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گذاشتي تَ دّرٍ طالخْردگی تا تزّس تغییزات جظواًی هتؼذدی ُوزاٍ اطت کَ تْاًایی ُا ّ پا 
تَ ُویي دلیل هحیظ سًذگی طالوٌذ تایذ طْری . قاتلیت ُای جظواًی فزد را هحذّد هی کٌذ
طزاحی شْد کَ اّ تا توام تیواری ُا، هحذّدیت ُا ّ ًاتْاًی ُای احتوالی خْد تتْاًذ تَ راحتی 
 .در آى سًذگی کٌذ
ِحیطی کٗ طإٌّساْ زر آْ تٗ طز ِی تزٔس ػاًِ طٗ ترغ ِی 
 :تاػس 
 
 
 ِٕاسي ِظکٛٔی-1
 طإٌّساْذأٗ ی -2
 فضا ٘ای ػٙزی-3
 
 
 
 
 :ِٕاسي ِظکٛٔی
 
 
 :اصٛي ایّٓ طاسی ِٕشي ػاًِ ِٛارز سیز ِی تاػس
 
 
 
 
 ٚیژگی ٘ای یک ذأٗ طإٌّساْ ِٕاطة
 اس آطأظٛر تٗ جای پٍٗ اطتفازٖ کٕیس
تٙتز اطت ِٕشي طإٌّساْ . طإٌّسأی کٗ زچار پازرز ، آرتزٚس ٚ سأٛ زرز ٘ظتٕس ّٔی تٛإٔس تٗ راحتی اس پٍٗ تالا ٚ پاییٓ تزٚٔس 
اگز ِٕشي طإٌّس زر طثمٗ ّ٘کف یا طثمٗ اٚي تاػس راحت تز رفت ٚ آِس . زر طثمٗ اٚي تسْٚ پٍٗ تاػس ٚ یا زارای آطأظٛر تاػس 
ایٓ ٚیژگی ِٕشي . ِی کٕس ٚ زٚطتاْ ٚ ُ٘ طٓ ٚ طالاْ طإٌّسع رغثت تیؼتزی تزای زیسْ اٚ زارٔس کٗ تٗ ِٕشي طإٌّس تیایٕس 
 .طإٌّس تاػج ِی ػٛز زٚطتأغ تیؼتز تٗ زیسْ اٚ تیایٕس ٚ اس اتتلای طإٌّس تٗ افظززگی پیغ گیزی ِی کٕس 
 اس کاػی ِٕاطة تزای طزٚیض تٙساػتی اطتفازٖ ػٛز
ُ٘ چٕیٓ تایس طإٌّساْ اس زَ پایی . حّاَ ِٕشي طإٌّس تایس کاػی ٘ای ػاد زارز زاػتٗ تاػس تا طإٌّس زر حّاَ ٌیش ٔرٛرز 
 .٘ای ِرصٛؽ اطتفازٖ کٕٕس تا سِیٓ ٔرٛرٔس 
 ٚطایً ِٕشي طإٌّس تٗ ذٛتی چیسٖ ػٛز
طیُ تٍٛیشیْٛ ٚ یرچاي را زر گٛػٗ ذأٗ تکؼیس تا تا پای طإٌّس تزذٛرز ٔکٕس ٚ . ٚطایً اضافی ٔثایس زر اطزاف طإٌّس تاػس 
ٚطایً ضزٚری کٗ طإٌّس تٗ آْ ٔیاس زارز ٔثایس زر طثمات تالایی کاتیٕت لزار ز٘یس ، سیزا ِّکٓ اطت طإٌّس . ِظیز تاس تاػس 
 .تزای تززاػتٓ ٚطایً تا ِؼکً رٚتٗ رٚ ػٛز 
 اس تٛاٌت فزٔگی زر ِٕشي طإٌّس اطتفازٖ ػٛز
زر تظیاری اس ذأٗ ٘ای لسیّی تٛاٌت فزٔگی ٚجٛز ٔسارز ٚ طإٌّس تا اطتفازٖ اس طزٚیض تٙساػتی لسیّی تٗ سأٛ٘ایغ آطیة 
٘زچٕس تظیاری اس طإٌّس ِثتلا تٗ آرتزٚس ٚ زرز سأٛ ٘ظتٕس ٚ ّٔی تٛإٔس اس تٛاٌت ِؼٌّٛی اطتفازٖ کٕٕس ٚ ایٓ کار . ِی سٔس 
تظیاری اس طإٌّساْ چاق ٘ظتٕس ٚ چّثاتّٗ سزْ آٔٙا تاػج ِی ػٛز فؼار سیازی تٗ طإٌّس . تاػج زرز تیؼتز آٔٙا ِی ػٛز 
 .ٚارز ػٛز 
 زر اتاق ذٛاب طإٌّس ٔٛرکافی تاػس
اتاق ذٛاب طإٌّس ٔثایس ذیٍی . طإٌّساْ تٙتز اطت زر ذأٗ ٘ایی سٔسگی کٕٕس کٗ پٕجزٖ ٘ای تشرگ ٚ ٔٛر طثیؼی زاػتٗ تاػس
 .ترت طإٌّس را زر ٔشزیکی کٍیس تزق لزار ز٘یس تا تٗ راحتی چزاؽ را رٚػٓ کٕس . تاریک تاػس ٚ رٚػٕایی کّی زاػتٗ تاػس 
اغٍة طإٌّساْ زر ػة چٕس ِزتثٗ تٗ زطتؼٛیی ِی رٚٔس ٚ اگز ٔٛرکافی ٔثاػس ِّکٓ اطت سِیٓ ترٛرٔس ٚ زطت ٚ پایؼاْ 
ذٛب ذٛا٘س ػس   تؼکٕس ٚ تا تٛجٗ تٗ ایٕکٗ اغٍة طإٌّساْ زچار پٛکی اطترٛاْ ٘ظتٕس ، ػکظتگی زطت ٚ پای آٔٙا ذیٍی زیز
 .ٚ ِؼکلات سیازی را تزایؼاْ تٗ ٚجٛز ذٛا٘س آٚرز 
 
 زطتگیزٖ ٘ای کافی زر ِٕشي طإٌّس تاػس
 
تا ٚجٛز زطتگیزٖ . زر ِٕشي طإٌّس ، جا٘اییکٗ تززز زارز ِإٔس زطتؼٛیی ، راٖ پٍٗ ٚ حّاَ تایس زطتگیزٖ ٘ایی را ٔصة کٕیس  
 .ِؼکٍی ِٛاجٗ ّٔی ػٛز   ٘ا طإٌّس ٕ٘گاَ تٍٕس ػسْ ٚ ٔؼظتٓ تؼازي ذٛز را حفع ِی کٕس ٚ تا
 آػپشذأٗ طإٌّس اطتأسارز تاػس
اجاق گاس ِٕشي . زر آػپشذأٗ ِٕشي طإٌّساْ کاتیٕت ٚ ظزفؼٛیی تایس طٛری طاذتٗ ػٛز کٗ تا لس ٚ تٛأایی طإٌّس تٕظیُ تاػس 
 .طإٌّس تایس تزِٛکٛتً زار تاػس تا اگز فزاِٛع کززٔس کٗ گاس را ذاِٛع کٕٕس ، اجاق گاس ذاِٛع ٚ آتغ طٛسی ایجاز ٔؼٛز 
 آپارتّاْ تزای طإٌّساْ تٙتز اطت
٘ز چٕس تظیاری اس طإٌّساْ زرذأٗ ٘ای تشرگ ٚ . سٔسگی طإٌّساْ زر ذأٗ تشرگ ٚ ٚیلایی ایّٕی ٚ إِیت لاسَ را ٔسارز
یک آپارتّاْ ِجٙش تٗ آطأظٛر تزای طإٌّساْ ذیٍی ذٛب  .ٚیلایی سٔسگی ِی کٕٕس ٚ رفتٓ تٗ آپارتّاْ تزای آٔٙا طرت اطت
 .اطت
 :ذأٗ ی طإٌّساْ
 :اصٛي ایّٓ طاسی ذأٗ ٘ای طإٌّساْ ػاًِ ِٛارز سیز ِی تاػس
 جّؼیت
جّؼیت ٘ز اتاق ٔثایظتي تیغ اس چٙار ٔفز تاػس ٚ اتاق ٘ا تا تزذٛرزاری اس فضای کافی تزای جاتجایي تا ٚیٍچز، زاراي 
پٕجزٖ ٔٛرگیز تزای جذب ٚیتاِیٓ زي ٚ ٔٛر وافي تزاي ِطاٌؼٗ، زطتزطي طازٖ تٗ آب ذٛرزْ ٚ سٔگ اػلاَ ذطز یا ٔیاس 
   .تاػس ٚ تا ٔصة ِیٍٗ ٘اي حّایت وٕٕسٖ تٗ زیٛار، تززز را تزاي آٔاْ آطاْ کزز
 ِحیظ ذصٛصي 
ایجاز فضاي ذصٛصي زر اتاق تزای ٘ز طإٌّس تا ٔصة پززٖ تیٓ ترترٛاب ٘ا تزای ایجاز حظٓ إِیت ٚ احتزاَ تٗ حزیُ 
 . ذصٛصي آٔاْ زر ِٛالغ ِٛرزٔیاس، زِٚیٓ اطتأسارز اطت
 ٔظافت ٚ تٙساػت
اتاق طإٌّس تایس زاراي ٍِحفٗ ٘اي تّیش، ٘ٛاي ِطثٛع، تٙٛیٗ ِٕاطة تٛزٖ ٚ اػتساي زر حزارت سِظتاْ ٚ تاتظتاْ زاػتٗ، 
 .ِحیظ آٔاْ ػاري اس طز ٚ صساي تزافیه ػٙزي ٚ آسارزٕ٘سٖ تاػس
 فضای ػِّٛی
تزذٛرزاری اس پزیش٘اي تزق زر تّاِي اتاق ٘ا ٚ جٍة تٛجٗ ٚطایً ذطزٔان ِٛجٛز تا رٔگ ٘اي تٕس ِخً لزِش پزرٔگ، 
ٚجٛز صٕسٌي ٚ وأاپٗ راحتي تزاي اطتزاحت طإٌّساْ تا رٔگ ٘اي ػاز ٚ ِتٕٛع ٚ ٔصة تاتٍٛي اػلأات تزای اطلاع 
 .رطأي لٛأیٓ ٚ ذثز٘ا ٔیش زر ایٓ سِیٕٗ اطتأسارزی ِزتثظ تا فضای ػِّٛی اطت
 تفزیح ٚ ٚرسع 
طآٌ ٘اي ِٕاطة تزاي ٚرسع طإٌّساْ تایس زر ایٓ ِحیظ ِٛجٛز تاػس، ٚطایً طزگزِي ٚ تفزیح ِتٕاطة تا ػزایظ، اتاق 
ِطاٌؼٗ ٚ وتاب ٚ اِىاْ حضٛر زر ِزاطُ ِذ٘ثي فزاُ٘ تاػس ٚ تا الساِات ِٕاطة تزاي تؼطیلات، اػتیاز یا رٚس تٌٛس افزاز 
 .طإٌّس تزٔاِٗ ریشي ػٛز
  
 
 فضاي ذصٛصي 
 .ٚجٛز ِىاْ یا اتاق ذصٛصي ِٕاطة تزاي ِلالات تازٚطتاْ یا اػضاي ذأٛازٖ تایس زر ٔظز گزفتٗ ػٛز
 ارتثاطات 
زطتزطي تٗ تٍفٓ ػِّٛي تزاي ّ٘ٗ، صٕسٚق ٔاِٗ ٚ ِزطٛلات ٘زفزز ٚ اِىاْ چت تصٛیزي تا ذأٛازٖ ٚ زٚطتاْ را اس 
 .اْ اطتطإٌّس اس ٔگٙساريزیگز ٌٛاسَ ایٓ چٕیٓ ِٛطظٗ ٘اي 
 ایّٕی
ِحیظ سٔسگي تایس فالس ذطزاتي ٔظیزٔٛر وُ، ِظیز طٕگلاخ یا صٕسٌي ٔاپایسار تاػس ٚ اس ٔظز إِیت زر ِٛالغ آتغ طٛسي، 
سٌشٌٗ ٚ حٛازث زیگز تزرطي ٚ تیّٗ ػٛز، ضّٓ ایٕکٗ ذزٚد اضطزاري ٚ ِظیز ٚطایً وّه ٘اي اٌٚیٗ ٚ اٚرژأض ٚ 
اِىاْ اطفاي حزیك زر ٔظزگزفتٗ ػسٖ ٚ فزاُ٘ ػٛز؛ ٚجٛز سٔگ ٘اي ذطز تا صساي تٍٕس تا تٛجٗ تٗ ِؼىلات ػٕٛایي تؼضي 
 .اس طإٌّساْ ٚ ٔصة ِحافع زر پٕجزٖ ٘ا ٚ پؼت تاَ ٘ا اس زیگز ٔکات ایّٕی اطت
 ٔیاس٘اي زرِأي 
ٚجٛز تّاَ زارٚ٘اي ِٛرزٔیاس طإٌّساْ زرآطایؼگاٖ، پزطتاراْ ِجزب زر الساِات احیاء ٚ ٚیشیت رٚسأٗ پشػه ػِّٛي ٚ 
زر زطتزص تٛزْ تٗ طٛر ػثأٗ رٚسي، ٚجٛز اِىأات فیشیٛتزاپي زر ِزوش ٚ ّ٘إ٘گي تا ٔشزیىتزیٓ تیّارطتاْ تزاي 
تٛزْ زفتزي زر ِزوش تزای حثت تیّاري ٘ا، فزاُ٘  ّ٘چٕیٓپذیزع تیّاراْ زر ػزایظ اٚرژأظي تایس پیغ تیٕی ػسٖ تاػس، 
 .ػزایظ ٘ز تیّار، ٔؼأی ٚ ػّارٖ تٍفٓ فٛري چٕس ٔفز اس ٔشزیىاْ، اس زیگز ٔکات ُِٙ ِزاکش ٔگٙساری طإٌّساْ اطت
 تغذیٗ طإٌّس
ایٓ ِکاْ تایس اس تٕٛع ٚ زٌپذیزي  تاػس،  تغذیٗ طإٌّس تایس تا تٛجٗ تٗ ػزایظ جظّي ٚ تیّاري ٘ا ٚ زارٚ٘اي ِصزفي ػاْ 
 . لاسَ تزذٛرزار تٛزٖ ٚ ٔظارت تز طلاِت ٔکات ِٛرز اطتفازٖ ٚ طثد تٗ طٛر ِظتّزصٛرت گیزز
 :فضا ٘ای ػٙزی
 :اصٛي ایّٓ طاسی فضا ٘ای ػٙزی ػاًِ ِٛارز سیز ِی تاػس
 تؼزیف جٙأی ػٙز زٚطت زار طإٌّس
 .
اس ًظز طاسهاى جِاًي تِذاشت، هحیظ سًذگی طالن، اهکاى 
جاتَ جایی ّ حول ّ ًقل راحت، اهکاى خاًَ طاسی، هشارکت 
اجتواػی، احتزام تَ طالوٌذاى ّ هشارکت آًاى در اجتواع، 
هشارکت شِزی ّ اطتخذام ّ حوایت اجتواػی در ارائَ 
طزّیض ُای هٌاطة تَ طالوٌذاى، اس اصْل اطاطي ّ 
  .سیزتٌایي شِزُاي دّطتذار طالوٌذ اطت
ِؼیار٘ا ٚ ِؼرصٗ ٘ای ِحیطی ِٛحز تز حضٛر طإٌّساْ زر 
 فضا٘ای تاس ػٙزی ٚ رٚع ِٕاطة طاسی ِزاکش ِحلات
سوش هٌاسة ساصیهعیاسُا و هطخصَ ُای هحیطی
ایجاد تٌوع دس عولکشد فضاُای هوجود دس هشکض 
هشحلَ
هحلَ پزیشای طیف گستشدٍ ای اص هخاطثاى تاضذ. 
(اعن اص سالوٌذاى، جوا ًاى، کودکاى و...)
ایجاد هحیطی هولو اص دسختاى و عٌاصش طثیعی
سزسندگی
سوش هٌاسة ساصیهعیاسُا و هطخصَ ُای هحیطی
افضایص هذت صهاى حضوس هخاطثیي دس 
هحلَ
ایجاد تٌوع دس ساعات حضوس افشاد
افضایص طیف گشوٍ ُای استفادٍ کٌٌذٍ اص 
فضا
وجود کاستشی ُای جارب جوعیت
اختلاط غٌی کاستشی ُا کَ هوجة افضایص 
تشخوسدُا (تعاهلات اجتواعی) هی ضود.
حضٌرپذیزی
سوش هٌاسة ساصیهعیاسُا و هطخصَ ُای هحیطی
ایجاد اهکاى ًظاست اجتواعی هشدم تش فضاُای 
عووهی هحلات
وجود کاستشی ُای ضثاًَ سوصی
وجود اختلال کاستشی تَ هٌظوس استفادٍ اص کاستشی 
ُا دس ساعات هختلف ضثاًَ سوص
کاُص ًقاط حادثَ خیض
امنیت
سوش هٌاسة ساصیهعیاسُا و هطخصَ ُای هحیطی
ًوس پشداصی صحیح هحلَ
هٌاسة ساصی پیادٍ سوُا
ایمنی
سوش هٌاسة ساصیهعیاسُا و هطخصَ ُای هحیطی
ایجاد فضاُایی تا هحیظ کاهلا ًدوستاًَ و صویوی
وجود هکاى ُا و عٌاصشی دس فضا کَ تاعث تجذیذ 
خاطشٍ گشدد
خاطزه انگیشی
سوش هٌاسة ساصیهعیاسُا و هطخصَ ُای هحیطی
هحلات ًفورپزیشی لاصم سا داضتَ تاضذ
ایجاد اهکاى دستشسی ُای عووهی (اتوتوط، هتشو، 
تاکسی و...) تشای سسیذى تَ فضاُای عووهی
سعایت ضعاع ًفور استاًذاسد ًسثت تَ ایستگاٍ هتشو 
و اتوتوط
اهکاى دستشسی آساى اص هکاًی تَ هکاى دیگش
ىم پیٌندی شبکو دستزسی ً حزکت پیاده
سوش هٌاسة ساصیهعیاسُا و هطخصَ ُای هحیطی
نشدیکی بو پارک ىا ً فضاىای عمٌمی
سعایت ضعاع ًفور استاًذاسد ًسثت تَ پاسک ُا و 
فضاُای عووهی
سوش هٌاسة ساصیهعیاسُا و هطخصَ ُای هحیطی
ایجاد ضیة هٌاسة دس هسیشُای دوچشخَ و پیادٍ
ایجاد عشض هٌاسة دس پیادٍ سوُا و هسیشُای 
دوچشخَ
مناسب بٌدن سیزساختيا بزای پیاده 
رًی ً دًچزخو سٌاری
 :ٔتیجٗ گیزی
 
تا در ًظز گزفتي هثاحث هطزح شذٍ، ّ ایي کَ ایزاى جشّ کشْرُای تا طاختار جوؼیتی تشرگظالاى تَ 
ّ ًیش تا تْجَ تَ ایي کَ شوار طالوٌذاى فؼال در کشْرُای پیشزفتَ ّ ًیش ایزاى، کَ تَ . شوار هی آیذ
پض . تٌِایی ّ هظتقل در هظکي شخصی خْد سًذگی ّ خْدرا ادارٍ هی کٌٌذ، رّتَ افشایش ًِادٍ اطت
رػایت ضْاتظ هطزح شذٍ تزای طالوٌذاى اس جولَ هْارد ضزّری در طزاحی ُای هؼواری ّ 
خصْصا فضای طثش هی تاشذ کَ طزاحاى ّ هؼواراى تایذ در طزاحی ُای خْد تَ آًِا ػول کٌٌذ تا 
هحیطی هٌاطة ّ قاتل اطتفادٍ ّ لذت تخش را تزای طالوٌذاى تَ ّجْد آّرًذ چزا کَ خْد ایي افزاد ًیش 
 .خْاٌُذ شذرّسی جشّ ایي قشز اس جاهؼَ هحظْب 
 
 :هٌاتغ
 
 اصْل طزاحی هظکي طالوٌذاى تا رّیکزد رّاًشٌاطی هحیظ-
    4931اهیز هظؼْد دتاؽ ّهیلاد الفت  ،:تالیف
 
 رٌُوْدُای طزاحی هؼواری خاًَ ُای طالوٌذاى-
 0931رفیغ سادٍ:تالیف
 
 خْد کار آهذی ّپزطتاری:طالوٌذاى-
 َ4931طارا تزکاًی:تالیف
 
 moc.ocseetad.www-
 تا طپاص فزاّاى
